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P rim ljen o 28.12. 1983
Donesen je pregled prikupljene građe za prirodoslovnu 
bibliografiju otoka Mljeta. Dosad je zabilježeno ukupno 397 
naslova radova, koji se odnose na Mljet, ili o Mljetu donose 
podatke prirodoslovnog sadržaja. Uzeti su u obzir i radovi 
iz medicine i ribarstva. Prikupljanje bibliografske građe se 
nastavlja.
U v o d
Nakon proglašenja zapadnog dijela otoka Mljeta nacionalnim parkom 
godine 1960, povećano je zanimanje za prirodoslovna istraživanja toga 
otoka. Zato smo predložili Savjetu Nacionalnog parka da se prikupi što 
je moguće veći broj objavljenih radova koji se odnose na taj otok, te da 
se u Nacionalnom parku osnuje prirodoslovna biblioteka kako bi na jed­
nom mjestu, na samom otoku, istraživači imali na uvid rezultate prove­
denih istraživanja. Savjet Nacionalnog parka prihvatio je prije nekoliko 
godina taj prijedlog, pa se je nametnula potreba da se najprije prikupi 
bibliografska građa.
Održavanje 18. simpozija Istočnoalpsko-dinarskog društava za prou­
čavanje vegetacije u Dubrovniku od 15. do 20. lipnja 1983. i geobotanička 
ekskurzija u Nacionalni park Mljet u okviru programa Simpozija bili 
su dobar povod da se taj posao ubrza. O rezultatima smo ukratko izvijes­
tili i na Simpoziju, a dosad prikupljenu bibliografsku građu objavljujemo 
u ovom prilogu.
Radove smo razvrstali po strukama. Sasvim dosljedno razvrstavanje 
nije moguće, jer neki radovi zadiru sadržajem u različita područja i 
struke ili su interdisciplinarne naravi. Pojedini radovi navedeni su stoga 
dva odnosno tri puta. Iako smo imali u vidu, kao što se može zaključiti 
i iz naslova, u prvom redu osnovne prirodoslovne struke, uvrstili smo i
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radove koji najvećim dijelom sadržaja pripadaju drugim područjima 
(medicina, ribarstvo), jer se i u takvima nalazi pokoji podatak zanimljiv 
za istraživače prirodoslovce.
Kod florističkih i faunističkih radova, gdje god je to bilo moguće, 
naveden je (u zagradi) broj biljnih odnosno životinjskih vrsta koje su 
zabilježene za Mljet, odnosno njihova latinska imena (kako ih bilježi 
autor), ako nije zabilježeno više od pet vrsta.
Posao na prikupljanju bibliografske građe nije time završen, pa 
će se nastaviti. Zahvaljujemo svima koji su nam pri skupljanju građe 
pružili korisne podatke, a bit ćemo zahvalni i svima koji nas upozore 
na moguće propuste i manjkavosti u citiranju radova. Naime, pri sastav­
ljanju bibliografije nismo, nažalost, sve navedene radove mogli obra­
diti de visu, već smo jedan dio radova preuzeli iz drugih radova ili biblio­
grafija.
B o t a n i k a
ADAMOVIČ, L., Građa za floru dubrovačku I. Glasnik Hrv, naravosl. društva 
2. 1887, 161—216.
(18 vrsta biljaka)
ADAMOVIČ, L., Zimzeleni pojas jadranskog primorja. Glasnik Srp. kralj, 
akad. 61, 1901, 125—183.
ADAMOVIČ, L., Die Pflanzenwelt Dalmatiens. W. Klinkhardt, Leipzig 1911, 
137 str., 72 tab.
ADAMOVIČ, L., Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, 
Hercegovine i Crne Gore. Rad Jugosl. akad. znan. umjetn. 188, 1911, 
1—54.
(6 vrsta)
ADAMOVIČ, L., Die Pflanzenwelt der Adrialänder. G. Fischer, Jena 1929, 
IV +  202 str.
ANIČ, M., Pogledi na dendrosociološke odnošaje državnih šuma na otoku 
Mljetu. Glasn. šum. pok. 8, 1942, 307—340.
BALEN, J., Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma. Šumarski list 59, - 
1935, br. 4, 125—142, br. 5, 177—190, br. 6, 237—258, br. 7, 289—298, 
br. 8, 356—372, br. 9—10, 410—438.
BERTOVIČ, S., Prilog poznavanju odnosa klime i vegetacije u Hrvatskoj 
(Razdoblje 1948—1960. godine). Acta biologica 7/2, 1975, 89—215 (Pri- 
rođosl. istraž. Jugosl. akad. znan. umjetn. 40), Zagreb.
BEUG, H. J., Beiträge zur postglazialen Floren- und Vegetationsgeschichte 
in Süddalmatien: Der See »Malo Jezero« auf Mljet, Teil I. Vegetations­
entwicklung. Flora 150, 1961, 600—631, Jena.
BEUG, H. J., Beiträge zur postglazialen Floren- und Vegetationsgeschichte 
in Süddaltmatien: Der See »Malo Jezero« auf Mljet. Teil II. Häufigkeit 
und Pollenmorphologie der nachgewiesenen Pflanzensippen. Flora 150, 
1961, 632—656.
BEUG, H. J., Über die ersten anthropogenen Vegetationsveränderungen an 
Hand eines neuen Pollendiagramms vom »Malo Jezero« auf Mljet. 
Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stift. Rübel, Zürich, 37, 1962, 9—15.
BEUG, H. J., Probleme der Vegetationsgeschichte in Südeuropa. Ber. Deutsch. 
Bot. Ges. 80, 1967, 10, 682—689.
BEUG, H. J., On the forest history of the Dalmatien coast. Rev. Paleobot. 
Palynol. 2, 1967, 271—279.
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BREHM, V., Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines 
nach Dalmatien im April 1906. B. Spezieller Teil. Bearbeitung des 
gesammelten Materiales. 1. Mikrofauna der Binnengewässer. Mitt. na- 
turwiss. Ver. Univ. Wien 6, 1908. 1—3, 28—31.
(Ceratium tripos, C. fusus)
CAVALLINI, Brevis enumeratio plantarum. Romae 1689.
(Opis nekoliko biljaka s otoka Mljeta)
CVIlG, V., Red water in the lake »Malo Jezero« (Island of Mljet). Acta Adri- 
atica 6, 1955, 2, 1—15.
CVIlC, V., Apparition d’»Eeau Rouge« dans le »Veliko jezero« (ile de Mljet). 
Rapp. proc. — verb. reun. CIESMM 15, 1960, 79—81.
DOMAC, R., Noviji pogledi na svojtu Centaurea ragusina L. Glasnik Biol. 
sekcije Hrv. prirodosl. društva 7, 1953 (1955), 128—131.
DUBRAVEC, K., I. TRINAJSTIC, O Komparativno-anatomskim istraživanji­
ma istočnojadranskih populacija vrste Phillyrea angustifolia L. Poljo­
privreda i šumarstvo (Titograd) 29, 1983, 2, 69—86.
ERCEGOVlC, A., Une contribution ä la connaissance des conditions hydro- 
graphique et biologiques du Lac de l’ile de Mljet (Meleda). Acta Bot. 
Instit. Univ. Zagrebiensis 10, 1935, 50—60.
ERCEGOVlC A., Vegetacija Jadranskog mora i problemi njezina istraživanja. 
Pomorski zbornik 1, 1963, 667—691.
H1RC, D., Revizija Hrvatske flore (Revisio florae Croaticae). Rad Jugosl. 
akad. znan. umjetn. 155, 1903, 49—158; 158, 1904, 171—221; 159, 1904, 
85—165; 161, 1905, 145—239; 167, 1906, 9—128; 169, 1907, 55—109; 173, 
1908, 38—136; 179, 1909. 1—62; 181, 1910, 1—52; 183, 1910, 1—82; 190, 
1912, 170—275.
(15 vrsta vaskularnih biljaka)
HORVAT, I., Šumske zajednice Jugoslavije. U: Šumarska enciklopedija, Ju­
gosl. leksikogr. zavod Zagreb 1958, 560—590.
HORVAT, I., V. GLAVAC, H. ELLENBERG, Vegetation Südosteuropas. Vege­
tation of Southeast-Europe. Geobotanica selecta IV., G. Fischer, Stutt­
gart, 1974, XXXII +  768 str., 412 sl. 153 tab., 2 karte.
HORVATlC, S., Biljno-geografsko raščlanjenje Krša. Krš Jugoslavije. Sa­
vezno savjetovanje o Kršu, Split 1957, str. 35—64, Zagreb 1958.
HORVATlC, S., Pflanzengeographische Gliederung des Karstes Kroatiens und 
der angrenzenden Gebiete Jugoslawiens. Acta Bot. Croat. 16, 1957, 
33—61.
HORVATlC, S., Tipološko raščlanjenje primorske vegetacije gariga i boro­
vih šuma. Acta Bot. Croat. 17, 1958, 7—98.
HORVATlC, S., Biljno-geografski položaj i raščlanjenje našeg primorja u 
svjetlu suvremenih fitocenoloških istraživanja. Acta Bot. Croat. 22, 
1963, 27—81.
HORVATlC, S., Osnovne vegetacijske jedinice primorskog krša i pitanje 
njihove pojačane zaštite. Simpozij o zaštiti prirode na našem Kršu 
Zagreb 1970, str. 109—144, Zagreb 1971.
1L1JANIĆ, Lj., Galium setaceum Lam. auf der Insel Mljet — Kroatien. Stu- 
dia geobot. 1, 1980, 1, 179—181, Trieste.
ILIJANIĆ, Lj., Lj. REGULA-BEVILACQVA, Treći prilog flori otoka Mljeta. 
Acta Bot. Croat. 41, 1982, 171—174.
(43 svojte vaskularnih biljaka)
ILIJANIĆ, Lj., Lj. REGULA-BEVILACQUA, I. VOLARlC-MRŠIĆ, Četvrti 
prilog flori otoka Mljeta. Acta Bot. Croat. 42, 1983, 117—121.
(75 svojti vaskularnih biljaka)
ILIJANIĆ, Lj., Vergleichender geobotanischer Überblick über das südliche 
eumediterrane Gebiet Kroatiens. Acta Bot. Croat. 43, 1984, 91—107.
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LATZEL, A., Neuere Ergebnisse der botanischen Erforschung Dalmatiens und 
der Herzegovina. Verh. Ges. deutsch. Naturf. uj Arzte 1913 (1914), P. o. 
str. 1—6.
(Velezia rigida L., Anagramme leptophylla (L.) Lk., Ranunculus chius 
DC., Veronica anagalloides Guss.)
LOVRIĆ, A. 2., Structure and diversity in dense rainforests of E. Adriatic. 
Rapp. proc. — verb.i reun. CIESMM 28, 1983, 8, 99—100.
PARTSCH, P., Bericht über das Détonations Phänomen auf der Insel Me- 
leda bey Ragusa. Nebst geographisch-statistischen und historischen 
Notizen über diese Insel und einer geognostischen Skizze von Dalmati­
en. J. G. Heubner, Wien 1826, XI +  211 str.
(oko 40 biljnih vrsta)
PAVLET1Č, Z., Prodromus flore briofita Jugoslavije. Zagreb, Jugosl. akad.
znan. umjetn., 1955, Poseb. izd. 3, 578 str.
PLAVSlC-GOJKOVIČ, N., Le parc national sur l’île Adriatique de Mljet.
Rapp, proc.-verb. reun. CIESMM 28, 1983, 8, 95—96.
PUCHER-PETKOVIČ, T., Etude du phytoplancton dans la région de l’île de 
Mljet dans la periode 1951—1953. Acta Adriatica 6, 1957, 5, 1—56. 
PUCHER-PETKOVIČ, T., Etude du plancton dans la région de île de Mljet 
entre 1951 et 1953. Rapp. proc.-verb. Reun. CIESMM 14, 1958, 289—291.
PUCHER-PETKOVIČ, T., Effet de la fertilisation artificielle sur le phyto­
plancton de la région de Mljet. Acta Adriatica 6, 1960, 8, 1—24.
RAJEVSKI, L., Prilog poznavanju flore južnodalmatinskog primorja. Acta 
Bot. Croat. 28, 1969, 459—465.
(Malcolmia confusa Boiss., Lupinus angustifolius L., Daucus pumilus 
(Gon.) Ball., Teucrium fruticans L., Hypochoeris glabra L., Corynephorus 
articulatus (Desf.) Beauv.)
REGULA-BEVILACQUA, Lj., Salvia peloponnesiaca Boiss. et Heldr. nova 
biljka hrvatske flore. Acta Bot. Croat. 28, 1969, 467—468. 
REGULA-BEVILACQU A, Lj. Zanimljivi floristički nalazi u flori otoka Mlje­
ta. Zbornik Roberta Visianija Šibenčanina, str. 303—307, Šibenik 1983. 
(Portenschlagiella ramosissima (Portenschl.) Tutin, Alkanna tinctoria 
Tausch, Cynanchum acutum L., Ptilostemon stellatus (L.) W. Greuter, 
Imperata cylindrica (L.) PB.)
REGULA-BEVILACQU A, Lj., B. JURKOVlC-BEVILACQU A, Prilog flori 
otoka Mljeta. Acta Bot. Croat. 39, 1980, 175—184.
(182 taksona vaskularnih biljaka)
REGULA-BEVILACQU A, Lj., Lj. ILIJAN1Č, S. UNGAR, Novi prilog flori oto­
ka Mljeta. Acta Botj Croat. 40, 1981, 245—-250.
(129 taksona vaskularnih biljaka)
REGULA-BEVILACQU A, Lj., Lj. ILIJANIČ, Analyse der Flora der Insel 
Mljet. Acta Bot. Croat. 43, 1984, 119—142.
ROGENHOFER, A., F. WERNER, B. KLAPTOCZ, Die zoologische Reise des 
naturwissenschaftlichen Vereines nach Dalmatien im April 1906. A. 
Allgemeiner Teil. Bericht über den Verlauf der Reise. Mitt. naturwiss. 
Ver. Univ. Wien 6, 1908, 1—3, 1—28.
(10 vrsta vaskularnih biljaka)
RÖSSLER, E., Die Lazerten einiger süddalmatinischer Inseln. Glasn. Hrv. 
prirodosl. društva 31, 1919, 25—66 i 173—216.
(19 vrsta biljaka)
SCHIFFNER, V., Die bisher bekannt gewordenen Lebermoose Dalmatiens, 
nebst Beschreibung und Abbildung von zwei neuen Arten. Verh. Zool.- 
-bot. Ges. Wien 56, 1906, 263—280.
(Lunularia cruciata (L.) Dum.)
SIMUNOVIČ, M.,' Melioracija degradirane makije resurekcijom i sjetvom 
alepskog bora nakon pripreme tla požarom. Šumarstvo 3, 1955, 145—156.
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SIMUNOVlC, M., Fiziološko srašćivanje korijenja alepskog bora, primorskog 
bora i pinjola. Šumarski list 82, 1958, 7—9, str. 268—277.
STILINOVIC, B., I. MUNJKO, Ispitivanje mora u Velikom i Malom jezeru 
na otoku Mljetu. Morsko ribarstvo, 26, 1974, 4, 146—149.
TRINAJSTIĆ, I., Moltkea petraea (Tratt.) Gris, u flori otoka Mljeta. Glasn.
Republ. zav. zašt. prir. — Prirodnj. muzeja, Titograd 7, 1974, 49—57. 
TRINAJSTIĆ, I., Phillyrea angustifolia L. u dendroflori Jugoslavije. Zbornik 
radova sa Simpozijuma povodom 100. god. prve Jugoslov. dendrologije 
Josifa Pančića, Beograd 1974, 85—90.
TRINAJSTIĆ, L, Prilog poznavanju ruderalne vegetacije hrvatskog primorja.
Fragmenta herbologica Jugoslav. 7, 1979, 116—125, str. 63—67. 
TRINAJSTIĆ, I., Vegetacija sveze Oleo-Ceratonion Br.-Bl u jadranskom 
primorju Jugoslavije. Acta Bot. Croat. 43, 1984, 167—173.
VISI ANI, R., Flora Dalmática sive enumeratio stirpium vascularium quas 
hactenus in Dalmatia lectas et šibi observatas. F. Hofmeister, Lipsiae 
I. 1842, XII +  252 str., 25 tab.; II. 1847, X  +  268, 28 tab.; III. 1852, 
IV +  390 str., 4 tab.
VOLARIĆ-MRSIĆ, I., Istraživanje polena i spora u aeroplanktonu Mljeta.
Acta pharm. Jugosl. 26, 1976, 2, 177—183.
VOLARIĆ-MRSIĆ, I., Survey of Vegetation and Aerobiological Research on 
the Island of Mljet. Acta Bot. Croat. 43, 1984, 143—159.
VOLARIĆ-MRSIĆ, I., N. HORVATIĆ, Nalazišta vrste Arbutus andrachne L.
na otoku Mljetu. Acta Bot. Croat. 36, 1977, 177—178.
VÖTH, W., E. LÖSCHL, Zur Verbreitung der Orchideen an der östlichen Adria. 
Linzer biol. Beitr. 10, 1978, 2, 369—430 
(12 vrsta orhideja)
WEISS, E., Floristisches aus Istrien und Dalmatien. Verh. Zool.-bot. Ges. 
Wien, 17, 1867, 753—762.
(11 vrsta vaskularnih biljaka i 28 vrsta mahovina)
Z o o l o g i j  a
ARNDT, W., Die Nutzschwämme und die Schwammfischerei Jugoslawiens. 
Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin, 1937, Nr. 8—10, 324—368. 
(Spongia officinalis L. var. lacinulosa (Lam.), Sp. adriatica O. Schm., Sp. 
quarnerensis O. Schm., Euspongia officinalis (L.) var. adriatica O. Schm.) 
ATTEMS, C., Myriopodenfauna von Albanien und Jugoslavien. Zool. Jahrb., 
Syst. 56, 1929, 269—356.
(Himantrium gabrielis L., Rhadinoscytalis dalmatica dalm. Att., Thea­
tops erythrocephalus C. Koch.)
BABIĆ, K., Ein kurzer Aufenthalt auf dem grossen »Lago« von Meleda. Adria 
4, 1912, 8, Triest.
(Bougainvillia autumnalis Htlb., Obelia dichotoma Hincks., Aurelia aurita 
Lam. /Coelenteratal)
BABIĆ, K., Planktonički celenterati iz Jadranskog mora. Rad Jugosl. akad. 
znan. umjet. 200, 1913, 186—202, 3 tab.
(Na o. Mljetu u martu 1912. našao 8 vrsta celenterata)
BABIĆ, K., Životinjski svijet. U: Zemljopis Hrvatske. Matica hrvatska, Za­
greb, 1942, str. 482-502.
(Monachus albiventer — najčešći još na Mljetu i Palagruži)
BANIČEVIČ, N., Mungo na otoku Mljetu. Pismo don Nika Baničevića žup­
nika u Lumbardi na otoku Korčuli. Priroda 17, 1927, 186—187.
BIELZ, E. H., Systematisches Verzeichnis der Land- und Süsswasser-Mollus­
ken des österreichischen Kaiserstaaten. Verhandl. u. Mitth. siebenbürg. 
Ver. Naturwiss. in Hermannstadt 16, 1865, 204—210 i 223—234.
[Helix (Xerophila) maritima Dr. var. submaritima Dr., Helix (Turricula) 
pyramidata Dr., Helix (Campylaea) setosa Zgl. var. setigera Zgl., Bu- 
liminus (Chondrula) quinquedentatus Mlhf.]
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BRAUN, M., Zur Landmollusken einiger dalmatinischer Inseln. Nachrichtsbl. 
Deutsch. Malakozool. Ges. 19, 1887, 106—111.
[Clausilia (Delima) substricta Parr]
BREHM, V., Die zoologische Reise des naturwissenschaftlichen Vereines nach 
Dalmatien im April 1906. B. Spezieller Teil. Bearbeitung des gesam­
melten Materiales. 1. Mikrofauna der Binnengewässer. Mitt. naturwiss. 
Ver. Univ. Wien 6, 1908, 1—3, 28—31.
(11 planktonskih vrsta životinja)
BRINK, F. H., Die Säugetiere Eui-opas. P. Parey, Hamburg-Berlin, 1957, 225 str. 
(Herpestes Ichneumon)
BRINK, F. H., Die Säugetiere Europas. P. Parey, Hamburg u. Berlin, 1972. 
217 str.
(Herpestes edwardsi)
BRUSIN A, S., Conchiglie Dalmate enedite. Verh. zool.-bot. Ges. Wien 15, 1865. 
1—42. Abhandl.
(Columbella marmorea Brus., Marginella secalina Phil., Mactra stulto- 
rum L.)
BRUSIN A, S., Contribuzione pella fauna dei molluschi dalmati. Verh. zool.- 
bot. Ges. Wien 16, 1866, Beilage 1—134.
(10 vrsta kopnenih puževa roda Helix i Clausilia)
BRUSINA, S., Monographie des Campylaea de la Dalmatie et de la Croatie. 
Annales Soc. malacol. Belgique 4, 1869, 39—79.
(C. coerulans Mühlf., C. setigera Ziegl.)
BRUSINA, S., Sisavci Jandranskoga mora. Rad Jugosl. akad. znan. umjetn. 
95, 1889, 79—177.
(Monachus albiventer Bodd.)
BRUSINA, S., Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskoga 
mora. Dio četvrti i posljednji. Rad Jugosl. akad. znan. umjet. 171, 1907. 
42—228.
[Campylaea setigera (Rossm.), Delima pachygastris (Rossm.)]
BUTUROVIČ, A., O sistematici, biologiji i biogeografiji trihoniscida Jugosla­
vije. God. Biol. inst. Sarajevo 10, 1957, 3—67.
(Trichoniscus matulici Verh., Aegonethes cervinus Verh., Troglocypho- 
niscus absoloni Strouh.)
CAZIOT, M., Synopsis molluscorum in regione palaearctica viventium ex typo 
Clausilia Draparnaud. Annales Soc. Linn. Lyon 59, 1912, 21—60. 
(Clausilia peloponnesiaca W.)
CONCHILIOLOGIA, L’elenco đelle conchiglie di Zarra, fin ora osservate 
nei quatro circoli di questa provincia. La Dalmazia — foglio letterario 
economica 2, 1846, 6, 44—46.
(9 vrsta puževa)
CORBET, G. B., The Mammals of the Palaearctic region, (A taxonomic Revi­
ew). B. M. et Cornell Univ., London and Ithaca 1978, 314 str.
(Herpestes ichneumon uvezen na otok Mljet)
CSIKI, E., Ispoda terrestria Hungariae. Annales Mus. nat. Hung. 23, 1926, 1—7. 
(Porcelio leavis Latr.)
CUSMICH, G. E., Elenco nominale degli oggetti di Storia naturale, donati 
sulla fine dell’anno scolastico prossimo decorso al Gabinetto ginnasiale 
dal G. E. Cusmich. I. Conchiglie terrestri e fluviatili dei Circoli di Ra- 
gusa e di Cattaro e del territorio della Narenta. Programma del Gin- 
nasio Ragusa (1858), str. 85—91.
(6 vrsta puževa)
ĆUMBELIČ, I., Pojava dagnji uz obalu otoka Mljeta. Morsko ribarstvo 35, 
1983, 1, Str. 19.
(Na jugozap. obali Mljeta velike količine Mytilus galloprovincialis)
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DAMIN, N., Prilog fauni dalmatinskih i istarskih pauka. Glasnik Hrv. na- 
ravosl. društva 9, 1896, 298—345.
(22 vrste pauka)
DAMIN, N., Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre. Rad. Jugosl. akad. 
znan. umjet. 143, 1900, 10—53.
(17 vrsta pauka)
DRAGANOVIČ, E., Litoralne biocenoze Mljetskih jezera i problemi njihove 
zaštite. (Magistarski rad), Sveučilište, Zagreb, 1980, 1—62, si. tab. (tip­
kano strojem).
ĐVLIĆ, B., Uber die Ökologie der Alpenfledermaus, Pipistrellus savii (Bona­
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Z a k l j u č a k
Navedeno je ukupno 398 radova koji se odnose na otok Mljet ili 
donose podatke o prirodi toga otoka. Po strukama radovi su zastupljeni 
ovako*:
Botanika...................... 63 Zaštita prirode . . . , . . .  34
Z o o lo g i ja ...................... . 189 Ribarstvo ...................... . . .  19
G e o lo g ija ...................... . 23 M ed icin a .......................... . . . . 7
Geografija i klima . . . 72
Z U S A M M E N F A S S U N G
UNTERLAGEN ZU EINER NATURW ISSENSCHAFTLICHEN BIBLIOGRAPHIE
DER INSEL MLJET
Vesna und Ljudevit llijünic
(Kroatisches Zoologisches Nationalm useum , Zagreb und Botanisches Institut der 
N aturwissenschaftlichen Fakultät d er Universität, Zagreb)
Nach dem Jahre 1960, als der westliche Teil der Insel Mljet zum Na­
tionalpark ernannt worden ist, konnte ein vergrössertes Interesse für 
naturwissenschaftliche Untersuchungen dieser süddalmatinischen Insel 
festgestellt werden.
Da die Untersuchungen in Bezug auf Naturschutz künftig in noch 
grösserem Umfang notwendig sein werden, wurde vorgeschlagen, im 
Nationalpark eine wissenschaftliche Bibliothek zu gründen, in der Veröf­
fentlichungen über diese Insel und besonders noch über deren Natur 
zusammengebracht werden sollen. Im Zusammenhang mit diesem Vor­
schlag zeigte es sich als notwendig, zuerst die entsprechende Bibliographie 
zusammenzustellen. Die Tagung der Ostalpin-dinarischen Gesellschaft 
für Vegetationskunde in Dubrovnik im Juni 1983 mit der geobotanischen 
Exkursion auf die Insel Mljet war ein willkommener Anlass zur Ver­
wirklichung dieser Aufgabe.
Bis jetzt sind insgesamt 398 Titel gesammelt worden, die im Ver­
zeichnis nach den folgenden (einige davon auch in 2 oder 3 verschiedenen)
Fachgebieten angeführt sind:
B o t a n i k .................................. 63 Naturschutz .................................... 72
Zoologie ...............................189 F isch erei.............................................19
Geologie .............................. 23 Medizin ........................................  7
Geographie und Klima . 72
Bei den botanischen und zoologischen Veröffentlichungen ist auch 
die Zahl (in Klammern) der für die Insel Mljet angeführten Pflanzen- 
bzw. Tierarten (oder, wenn nicht mehr als 5 Arten, ihre lateinischen 
Namen) angegeben.
* Zbroj radova po strukama veći je  od istaknutog ukupnog broja jer su 
pojedini radovi, kao što je uvodno napomenuto, navedeni u dvjema ili trima 
strukama.
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S U M M A R Y
M ATERIAL FOR A N ATURAL SCIENCE BIBLIOG RAPH Y OF THE ISLAND
OF MLJET
Vesna and Ljudevit Ilijanic
(Croatian National Z oolog ica l M useum, Zagreb, and Institute o f  Botany, Faculty o f 
Science, U niversity o f Zagreb)
After the western part of the Island of Mljet was established as a 
National park in 1960, the interest in natural science investigations of the 
southern Dalmatian island has increased. It was therefore proposed that 
a natural science library should be established in the National Park to 
include works concerning that island or giving data on its nature. In 
connection with this it was necessary to compile a bibliography of the 
Island of Mljet. So far, a total of 398 titles has been collected, which 
are listed in the register according to the following branches (some 
woorks appear in two or three branches):
Botany ........................... 63 Conservation of nature . . . 34
Z o o lo g y ............................... 189 Fishery ..................................., . 19
G e o lo g y ............................... 23 M e d ic in e .................................... . 7
Geography and Climate 72
The list of botanical and zoological works includes (in brackets) the 
number of plant species or animals recorded for the island of Mljet, 
and if there are no more than five species listed, their latin names are 
given as reported by the author.
Vesna llljanić, prof.
Hrvatski narodni zoološki m uzej 
Dem etrova 1
YU-41000 Zagreb (Jugoslavija) 
Prof. dr. Ljudevit lUjanić 
Botanički zavod Prir.-m at. fak. 
Sveučilišta u Zagrebu 
M arullćev trg 20/11 
YU-41000 Zagreb (Jugoslavija)
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